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L a intenció d'aquest treball és presentar el fenomen de despoblació que es produí a la Vall d'Hostoles durant els segles 
XIV i XV, que si bé tingué efectes a tot Catalunya a I 'esmentada 
Vall foren especialment greus a causa de circumstàncies específiques que 
explicarem. 
La Vall el1329 i la situació de la pagesia. Els començaments de la cellera 
La senyoria feudal d'Hostoles -establerta a mitjans del segle XI, quan 
els comtes de Barcelona, Ramon Berenguer I i Almodis, cediren en feu el 
castell d 'Hostoles a Eneas Miró- a començaments del segle XIV continuava 
constituïda per set parròquies . El poder jurisdiccional l'any 1329 era a les 
mans de Beatriu de Rocabertí, néta del famós Guillem de Galceran Cartellà, 
que tenia militars (cavallers armats) al servei del castell: milícies de les Pla- · 
nes, Costa, Castell d'Ases, Port, Colltort, Rocasalva, Sto. Romano i Claperols, 
que tenien al seu favor masos cedits en feu . Un nombre important de 
funcionari s completava el sistema de control establert: notaris, batlles, jutges, 
saigs i procuradors. 
El 1329 la Vall d'Hostoles era terra molt poblada: després de l' any 
1000 la població dels comtats catalans augmentà a causa d'una millor 
producció agrària propiciada pel feudalisme, que introduí millores agrícoles, 
i també pels augments de les imposicions i els serveis que havia de pagar la 
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pagesia. En tot cas la Vall d'Hostoles, amb poca terra plana i molta muntanya, 
era una zona densament poblada si tenim en compte que e.n aquells moments 
hi havia 31 O masos i masoveries ( I l . 
L'administració de la Vall era rígida i exercia un control molt rigorós, 
recolzada pels cavallers que ja hem esmentat però també per nombrosos 
agents al servei del castell: notaris i escrivents com Bartomeu de Castlar, 
notari públic de la Vall d'Hostoles, tinent de I' escrivania del castell per la 
senyora Ermessenda i que va regir la notaria de 1306 a 1318; jutges com 
Arnal de Puig, jutge del castell per la senyora Ermessenda el 1316, o Pere 
Gener, "judex de Ostolesio" el 1334. Els batlles o administradors eren molt 
nombrosos: el 1316 Dalmau de Vilar era batlle del castell d'Hostoles i G. 
Riba de Cogolls del castell de Puig-Alder. Cada cavaller tenia també el seu, 
així com cada aloer i els agents de l' administració feudal: P. de Fabrica de 
les Encies era batlle per aquesta parròquia per als béns que hi tingués Guillem, 
senyor de Colltort. No es deixava de nomenar procuradors per a qüestions 
especials: recaptacions de dècimes, mals usos i altres. 
La gent d'església al servei de les set parròquies era molt completa: 
clergues i diaques a cada parròquia i un a cada capella dels castells. Pere de 
Salavedra, per exemple, era clergue a Colltort el 1315; G. de Vall e diaca a les 
Encies; P. de Fabrica a les Planes el1328; i Dalmau de Grevol clergue a St. 
Pere Sacosta el 1328. En general eren persones oriündes dels masos de la 
pròpia ValL El 1346 Pere de Font, clergue, estava al servei de la capella de 
Sant Grau del castell d'Hostoles . Quant a la pagesia, hem pogut distingir tres 
grups: els aloers, els remences i els masovers . Els aloers eren persones que 
tenien els masos francs i lliures com a propietaris de la terra que posseïen, però 
que com habitants del terme del castell estaven sotmesos a diverses imposicions 
i serveis: havien de pagar encara I ' antiquíssim dret alberga, les fermances, les 
quèsties, drets de castell i qualsevol altra imposició que dictés el senyor en els 
seus bans, com recordà la senyora Blanca d'Hostoles als aloers del mas 
1. A1:"àu Històric Comarcal d 'Olot (A H C 0 ). 
( 
Registre notarial de la Vall d 'Hosloles. 
Volum 59, pàg 177 i ss., de I 'any 1329. Es 
tracta d 'un document excepcional. Hi figu-
ren 260 noms reunits amb motiu delnome-
noment de procuradors per a cadascuna de 
les set parròquies. Evidentment n 'hi man-
quen encara alguns, que hem pogut com-
pletar amb les anotacions del nostre fitxer 
de masos. 
) 
Pallerols el 1284. Per tant, la llibertat dels aloers era sotmesa a nombroses 
restriccions, almenys a la Vall d'Hostoles (2l. 
La resta de la pagesia estava sotmesa a la remença personal i als mals 
usos . Per a ells els temps eren molt dolents. Feia pocs anys, el 1283, les Corts 
de Barcelona havien aprovat, a causa de la pressió dels senyors, la constitució 
"En les tenes o llocs ... ", que elevava a llei la redempció obligatòria al pagès 
que volgués abandonar el seu mas, del qual era propietari útil. Els senyors 
volien subjectar cada vegada més el pagès i la família al mas . Per això en els 
documents d' encomanació del pagès al senyor és freqüentíssima una fórmu-
la d'estil, per la qual es compromet a fer residència personal i no traslladar-
se a llocs privilegiats:" ... et quod non intrabo in castrum, villam vel civitatem 
vel aliquum locum privilegiatum .. . " . 
El pagès de remença quedava definitivament fixat al mas i la situació 
s'anava agreujant: primerament estava establerta pel costum a la Catalunya 
Vella; fou acceptada més tard pels juristes; i va ser definitivament elevada a 
la categoria de llei per les Corts del Principat de Catalunya. El pagès depenia 
ara completament del seu senyor mitjançant la remença obligatòria. La 
conjunció de la remença i dels mals usos es veié aviat establerta a la Vall 
d'Hostoles. El1207 una donació de 17 masos i una borda feta per Miró III, 
senyor del castell d' H os to les, a I' abat d'Amer, deixà ben clara aquesta qüestió 
(31, que és, en realitat, molt més antiga. El 1185 es produí una concòrdia entre 
el senyor d'Hostoles i Pere d'Albis, senyor de la milícia del mateix nom 
establerta a la parròquia de Sant Iscle de Colltot1, sobre la redempció de 
donzelles casadores que pagaven 2 sous i 8 diners (4l. Hem de recordar que 
sobre aquests pagesos requeia també el "dret de maltractar", aprovat per les 
2. Pergamí del mas Pal/erols. Document atorgat 
perBlancad'Hostolesel I 284. La seva anàlisi 
és molt instructiva, ja que descriu 
pe1jixtament la situació legal d'un aloer a la 
Vall. 
3. Arxiu Diocesà de Girona. Carpeta de 
Capbreus de la Vall d 'Hostoles.Instrument 
atorgat per Miró III, senyor del castell 
d'Hostoles, i Beatriu, la seva muller, a 8 de 
les calendes de febrer de I 207. 
4. El document és transcrit en la marmessoria 
de Beatriu, vescomtessa de Rocabertí i 
senyora de Cabrenys i de la Vall d'I-los toles, 
conservada en l'Arxiu Diocesà de Girona. 
Figura en la petició que féu la senyora 
ErmessendadePlanes, senyora de la Milícia 
del mateix nom. És una concórdia establerta 
entre Miró, senyor del castell d'Hostoles, i 
Pere d'Albis, senyor de la Milícia d'Albis a 
Sant Iscle de Colltort. 
( ___________ La __ d_e~sp~o_b_la_c~io~· ~d~e~la~V~a~ll~d~'~H~os~t~o~le~s~e~n_tr_e __ 13_4_9 __ i _1_4_8_6 __ ~ _ ) 
Corts de Cervera de 1202 en temps del comte-rei Pere I. No tots els remences 
depenien directament del castell: n'hi havia que eren homes propis de cavallers 
o aloers, i d'altres que eren agents del senyor d'Hostoles. Caldrà observar 
aquesta subdivisió del grup dels remences quan els estudis estiguin més 
avançats. Finalment entre la pagesia existien, en 1 'època, els masovers, pagesos 
que menaven una masoveria per a un altre senyor o per a un remença, de la 
qual no tenien el domini útil. També afectava la remença els joves homs, o 
pagesos sense mas csJ. 
Cap a l'any 1310 es produí un fet important en la vida de la Vall: el 
naixement de la cellera o poble nou de Sant Feliu de Pallerols, imme-
diatament al nord de les construccions de l' antiga sagrera C6l. És una obra 
exclusivament feudal i feta pel seu benefici . Vers 1329 poca gent encara 
vivia en el poble nou si exceptuem uns establiments fets per la senyora 
d 'Hostoles, Ermessenda de Cartellà, el 131 O, on es construïren cases que 
pagaven censos al castells i altres, concedits per Beatriu de Rocabertí, filla 
d'Ermessenda, que va fer nous establiments en patis on fer edificacions el 
1346 C7l. Per tant el 1329 la gent, excepte poques famílies que tenien cases 
en les antigues sagreres de Sant Feliu, les Planes, Cogolls i Colltort, vivia 
en masos i masoveries escampades per tota la Vall. 
5. El seguiment dels masovers quan no 
tenien el domini útil del mas és més difi-
cil que els dels pagesos de remença, que 
espaden identificaren documents de ven-
da de masos, absolucions, encomana-
cians i capítols matrimonials. Els maso-
vers són, ben sovint, ignorats. 
6. La construcció de la cellera i el seu 
desenvolupament durant el segle XIV 
s 'ha pogut seguir gràcies a bon nombre 
de documents descoberts en els registres 
notarials conservats en I 'Arxiu Històric 
Comarcal d'Olot, que proporcionen les 
quatre afi'ontacions de cadascun dels 
edificis i dels patis. Veure Annals del 
Patronat d'Estudis Històrics d'Olot iCo-
marca 21-91 de 1990. 
7. Els establiments d'Ermessenda de 
Cartellà fets abans de 131 O figuren en 
A.H.C.O. Reg. 57/2, i els de 1315 en 
A.H. C. O. Reg. 58/ 112. Estan destinats a 
construir cases i comporten certs 
enfranquiments per als seus habitants, 
com quèstia,fermança i host i cavalcada. 
Els de Beatriu de Rocabertí són de 1346, 
A.H.C.O. Reg. 7/33 
( JOSEP CANAL • CARLES FOCHS ) 
Lo mal any primer 
El 1333 fou un any negre per a Catalunya. Començà l'època de les 
calamitats, una sèrie d'anys secs que arruïnaren collites i provocaren fams 
per tot el país . De fet començava un període realment tràgic, que acabarà 
vers 1375. Les males collites facilitaren un dèficit en l'alimentació general. 
Els cossos mal nu trits afavoriren I' extensió d'epidèmies, que seran molt 
més greus en el camp que a la ciutat. Caldria relacionar aquestes fams amb 
l'excés de població que suportava el territori. Els masos a la Vall proliferaren 
a les darreries del segle XIII i començaments del XIV. 
Un índex que confirma aquest sobrepoblament és l'aparició dels 
"mitjos masos", que figuren en la documentació d'aquestes èpoques. El 
1329 Ramon de Devesa, de la parròquia de Sant Feliu de Pallerols, dóna 
550 sous com a dot en temps de noces a Guillerma d'Alger, de Sant Iscle de 
Colltort, i respon amb el seu mig mas de Devesa. El1330 Arnal de Rocalba 
i la seva esposa, de la parròquia de Sant Feliu, donen al seu fill Pere, en 
temps de noces, el mig mas de Rocalba que tenen pel castell d'Hostoles. El 
1334 Pere de Comes, de la parròquia de Sant Cristòfol de Cogolls, dóna al 
seu fill Guillem el seu mig mas de Comes; Guillem es casa amb Guillerma 
Duran, de la parròquia de les Planes. 
No sabem encara quin és l'origen a la Vall d'Hostoles de l'aparició 
dels mitjos masos. Sospitem que foren creats per donar sortida als excessos 
de fills que tenien les famílies . L'excés de població, en relació amb la 
capacitat de la terra per produir aliments, havia de provocar, fatalment, fams 
quan sobrevingués alguna mala collita, com va passar aquell 1333 que la 
història coneix com "lo mal any primer". 
L'epidèmia de pesta de 1349 fou la causa inicial d'una gravíssima 
despoblació que duraria segles 
El1329 la Vall d'Hostoles, comjahem dit, estava sobrepoblada tenint 
en compte que eren temps d'una economia agrària de baixos rendiments en 
una zona amb poques terres planes i molta muntanya -que hagueren d'artigar 
en part-. El cens estable11 és el següent en nombre de focs : 
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Vall d'Hostoles 
1. Parròquia de Sant Feliu de Pallerols 88 
2. Parròquia de Sant Iscle de Collt011 41 
3. PatTòquia de Sant Miquel de Pineda 25 
4. Parròquia de Sant Cristòfol de les Planes 40 
5. Pan·òquia de Santa Maria de les Encies 40 
6. PatTòquia de Sant Cristòfol de Cogolls 57 
7. PatTòquia de Sant Pere Sacosta 19 
TOTAL 310 
L'any 1329 és una data significativa. Quatre anys més tard començaria 
I 'època de les calamitats. Per tant la relació, feta amb motiu del nomenament 
de procuradors de cada parTòquia, és excepcional i reflecteix el cens en un 
moment de màxim poblament <8l . El 1348 va arribar a la Vall d'Hostoles la 
terrible epidèmia de pesta que ja despoblava bona pm1 del sud d'Europa i el 
nord d ' Àfrica. Durant molts segles la Vall j a no serà la mateixa: 
despoblament, misèries, deutes, privilegis reials que intenten de pal.liar les 
desgràcies .. . El 1348 i el 1349 els supervivents, desesperats, abandonaven 
els masos i masoveries i àdhuc la Vall. En els masos petits els hereus del 
domini útil s'escamparen: Olot, Vic, Amer, Girona, etc. No tots els masos 
quedaren igualment afectats: els més petits i mitjos masos, masoveries amb 
poca terra i personal, foren els més perjudicats. Els grans, malgrat la gran 
mortalitat, resistiren millor i no foren abandonats. No ens sembla exagerat 
pensar en una pèrdua de població de dues terceres parts i en una gran 
proporció de masos que quedaren totalment deshabitats i abandonats . 
Immediatament, sense trigar gaire, abans del 1350, el senyor d'Hostoles en 
la Cúria de la Vall i l'abat d'Amer en la de Girona feren declaració 
d 'abandonament. Al.legaren, d'acord amb les Constitucions de la Diòcesi 
8. Podríem dir que 1329 és l'any del mà.;>:im 
poblament a la Vall. Tota la terra està 
ocupada, com acrediten les masoveries 
i masos es tesos per tota la Vall. És 
l'època dels mitjos masos, habilitats per 
fer front a una sobrepoblació que ja 
sofreix dèficits en l'alimentació. 
( JOSEP CANAL • CARLES FOCHS ) 
-------------------
de Girona, que eren posseïdors del domini directe i que els anteriors habitants, 
que eren homes propis seus, havien desaparegut sense dexar-hi hereus, i 
sol.licitaren l 'adjudicació legal del domini útil. De fet la pesta disminuí tan 
notablement la població pagesa que féu perdre als senyors bona part de les 
seves rendes. E ls masos abandonats no produïen res; calia posar-los 
novament en activitat, però no fou fàcil. Hem trobat una bona part d'aquests 
masos rònecs declarats abandonats per les cúries respectives, i es pot fer un 
bon estudi real de les conseqüències que comportaren els nous establiments 
i els conflictes que sorgiren: Parròquia de Sant Feliu de Pallerols: masos 
Badia, Botets, Colldoria, Dosanys, Llongafollia, Mitjans, Pedregós, Perer i 
Torrent. Parròquia de Sant Miquel de Pineda: Baga, Belsolan, Curtils, 
Miquel, Terruç. Parròquia de Sant Iscle de Colltort: Planella, Pradell, 
Escala, Serrat, Serradamont, Perer. Parròquia de Sant Pere Sacosta: 
Codalet i Quer. Parròquia de Sant Cristòfol de les Planes: Abeurador, 
Campmort, Condomina, Lloret, Margarida, Coromina, Pinell , Vidal. 
Parròquia de Sant Cristòfol de Cogolls: Aulina, Carer (Medes), Puig, 
Traiter. Parròquia de Santa Maria de les Encies: Aulina, Coma ses Valls, 
Coromina Restayada, Engelats dellà, Llunes, Tayedes. Total 41, que no 
són, ni de bon tros, el total dels masos abandonats, ja que la investigació no 
és gens fàcil l9l. Tampoc no fou fàcil per als senyors fer-hi nous establiments 
malgrat que estaven disposats a fer concessions i rebaixes als nous establerts. 
El mas Margarida de les Planes, de domini directe de l'abat d 'Amer, estigué 
abandonat durant 78 anys: no fou fins al 1426 quan s'hi establí Bernat ça 
Verneda, de les Planes. El mas Colldoria, de la panòquia de Sant Feliu i 
que havia recuperat Guillem Galceran de Rocabe1tí , senyor d 'Hostoles, el 
1355, no pogué ser novament estable1t fins a l'any 1407. El mas Llongafollia, 
de la matei xa parròquia, fou estable1t novament a favor dels anteriors 
propietaris útils el 1403 per Gerald de Rocabertí. 
Tot indica que els masos restaren molt de temps abandonats i, per 
9. No tols els documents s 'han conservat, 
però la investigació ha proporcional el 
descobriment de 41 escriptures de nous 
establiments que permeten una obser-
vació fonamentada de la nova posada 
en funcionament dels masos rònecs. 
Esperem que podrem trobar-ne més en 
una segona revisió de la documentació. 
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tant, les terres incultes i ermes. La cosa continuava així el 1472 i queda 
confirmada en els privilegis que concedí el comte-rei Joan 11 a la Vall 
d'Hostoles, a petició dels seus síndics, sobre repoblació i reedificació dels 
masos que eren deshabitats, cremats i perduts, el 1471 (to) _ 
Encara que no sigui aquest el lloc adequat per estudiar la qüestió, sí 
que direm que l'abandonament i la nova ocupació dels masos rònecs es féu, 
en molts casos, amb greu petjudici dels veritables hereus, que no 
s'assabentaren del procediment judicial que els desposseïa del domini útil. 
Per una banda amb els nous establiments s'afavorí en part el grup d'élite 
que, pels seus interessos, estava integrat en el sistema feudal, establert molt 
fortament a la Vall d'Hostoles el segle XIV. Per altra banda es perjudicà 
notablement la majoria dels nous pagesos establerts, que ho foren en 
condicions molt dures. El problema fou similar a I 'observat en tota la 
Catalunya Vella i que originà les constitucions "Com a molts" de 1413 i 
"Conmemorantes" de 1432 ( tiJ, amb les quals tant Ferran d'Antequera com 
Alfons el Magnànim intentaren de posar pau en el camp, que passava per 
una situació que no feia més que agreujar-se . 
El període més dens d' establiments dels masos rònecs a la Vall fou 
entre 1370 i 1410. Gerald de Rocabertí i els seus fidels funcionaris foren 
molt durs en les condicions dels establiments: aplicaren fortes entrades i 
gravaments de redempció personal en compensació dels molts anys que els 
masos restaren abandonats, afectació dels mals usos i reconstrucció de les 
edificacions derruïdes . 
També en aquesta època les quantitats per la redempció personal 
sofriren forts augments: el 1389 Gerald de Rocabertí absolgué Blanca de 
1 O. En el privilegi concedit pel rei Joan]! 
el15 de noven¡bre de 1471 a petició dels 
jurats i prohoms de la Vall perquè 
s 'omplissin els masos que eren desha-
bitats, cremats i perduts, fa guiatge i 
sobreseïment a totes les persones que 
voldran venir a poblar dita Vall de tots 
els deutes que tinguessin amb qualsevol 
persona, i mana que no puguin ser 
executats llurs béns en un termini de 15 
anys. Arxiu de la Corona d'Ara-
gó.(A.C.A). Cancelleria. Reg. 4311 .. 
11. Vers 13 70 els senyors veuran noves 
possibilitats de fer nous establiments en 
els masos rònecs, que ara tenen en ple-
na propietat, ja que al domini directe 
han acumulat el domini útil. 
S'endureixen molt les condicions dels 
nous establiments. 
( JOSEP CANAL • CARLES FOCHS ) 
Pla, de les Planes, cobrant 385 sous ; Sibi lia de Casalprim, de Colltort, per 
220; i Guillerma de Frigolet, de Cogolls, per 275 ; entre d'altres. 
Venda de la Vall d'Hostoles 
Malgrat que el comte-rei Pere el Cerimoniós s'havia compromès en 
moltes ocasions a no alienar el patrimoni reial, en la historia d'aquests anys, 
principalment entre 1350 i 1370, les vendes constituïren un veritable rosari . 
Una d'elles fou, el 1357, la de tota Ja Vall d'Hostoles a Guillem Galceran de 
Rocabertí, llavors senyor del castell. Efectivament, amb motiu de la guerra 
sostinguda amb el rei de Castell a, que ja havia entrat en el Regne d 'Aragó i 
ocupat la ciutat de Tarazona, Pere III féu la venda total de la Vall d'Hostoles 
i de la Baronia de Cabrenys. El document comprenia tots els castells, llocs i 
parròquies de la Vall venuts en franc alou, amb inclusió del mer imperi, tota 
jurisdicció de qualsevol naturalesa i fins i tot els drets feudals i tot el domini 
directe. L'escriptura està datada el dia 9 d'abril de 1357 <12l i faculta Guillem 
Galceran per erigir forques i altres signes representatius del mer imperi i la 
jurisdicció total. Quedava rellevat de prestar qualsevol homenatge de fidelitat 
tant al rei com a l'infant duc de Girona. És obvi que per a la gent de la Vall 
la venda reial, mai no desitjada, arribava en els pitjors moments. Cap al 
13 70 la Vall havia perdut aproximadament dos terços de la població i les 
pestes continuaven. La venda reial comportava la jurisdicció total a favor 
del senyor d'Hostoles i en la Vall els oficials reials no hi tindrien entrada. 
Tota justícia quedava en mans del senyor, un gran aloer, i el primer que féu 
va ser fer erigir en el Puig ses Forques, entre el castell d'Hostoles i la cellera 
de Sant Feliu de Pallerols, els signes representatius del seu poder omnímode, 
entre ells els temuts símbols del domini total. 
Ens sembla evident, segons molts documents investigats, que el domini 
dels Rocabertí, especialment entre 13 57 i 1419, fou duríssim i contribuí en 
gran manera a provocar i agreujar el despoblament, pel tracte que tingueren 
tant amb els masos supervivents, com amb els nous establiments de masos 
rònecs. Provocaren grans malestars, causats tant per les injustícies fetes en 
els nous establiments com per I'expoliació, en molts de casos, dels hereus 
----------------------------------------------------
12. Arxiu de la Corona d 'Aragó. Cancelleria reial. Reg. 2224. 
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legítims. Guillem Galceran, i en especial el seu fill Gerald, augmentaren 
notablement els preus de la redempció dels seus vassalls (IJ>. Segurament 
que I 'actuació dels Rocabertí no fou gens indiferent a Pefervescència que 
visqué la població de la Vall fins al 1472, i al fet que fos el centre principal 
de la revolta que esclatà en aquesta zona de la Garrotxa, capitanejada per 
Verntallat, de 14 72 a 1486, amb el castell d'Hostoles com a quarter general. 
Indubtablement la venda retardà una vintena d 'anys la redempció de les 
jurisdiccions i la possibilitat que el castell d 'Hostoles tornés a passar al 
patrimoni reial. Es podia haver resolt la qüestió el 1401 , però no fou fins al 
1419 quan es passà novament a la jurisdicció del rei ( l 4l . 
El cens de Pere el Cerimoniós 
Després de 13 57 sobrevingueren noves calamitats: una invasió de 
llagostes provocà caresties i fams el1358; el1362 es reproduí l' epidèmia de 
pesta, aquesta vegada coneguda com a "mot1aldat dels infants", rebrotà el 
13 65 i el 13 71 en ressorgí una de nova, que la història esmenta com a 
"mortaldat dels mitjans". El gravíssim període de calamitats, començat el 
13 3 3, no es tancà fins al 13 7 5. En aquesta època ordenà un cens el comte-
rei Pere III " 5l, amb el següent resultat pel que fa al Bisbat de Girona. 
"' 
Focs de cavallers 
* Focs d'aloers 
* Focs reials 
* Focs d'església 
* Focs de ciutadans 
TOTAL 
I 3. Altrament els forts preus d'entrada als 
nous establiments dels masos rònecs, als 
augments considerables dels preus de les 
redempcions personals cal afegir-hi els 
importants deutes contrets pels Roca-
bertí i que recaigueren finalment sobre 
la Universitat de la Vall d 'Hostoles. 
I 4. Encara el 14 de març de 1416 el Con-
Núm o¡o 
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sell Reial recomana al rei la recuperació 
de la possessió i alodial domini dels 
castells d 'Hostoles, Puig-Alder, Colltort 
i Rocacorba i dels llocs i parròquies de 
la Vall. A.C.A. Cancelleria. Reg. 2938. 
15. A. CA. "Colección de Documentes iné-
ditos" (CODOIN - A. CA.) Reg. 12-1548 
( JOSEP CANAL • CARLES FOCHS 
--------------~~~-------
) 
Els focs reials comprenien les aglomeracions urbanes: Girona tenia 
952 focs, Torroella de Montgrí 178, Camprodon 174, Besalú 150, Sant Feliu 
de Guíxols 115, Figueres 105, Palamós 49, i sumades a altres quantitats 
menors d' altres pobles totalitzaven 1830, o sia, el 4'87 %. La resta era 
pagesia rural, amb una gran proporció de pagesos de remença sota el domini 
dels cavallers i de l'església. Aquest cens és important, ja que fou fet en el 
moment històric que acabaven les calamitats del període 1333-1375. 
Historiadors de gran prestigi parlen de despoblament de dues terceres parts 
en les diòcesis de Girona i Tarragona. Les xifres són esfereïdores i no re-
sulten exagerades. Referit a la Vall d'Hostoles el cens del Cerimoniós diu 
textualment : "Vall Dostales, del noble En Guillem Galceran de Rocabertí, 
son VII parròquies: 118 focs." Si comparem el nostre cens de 1329 amb 
aquest cens reial (1378) les xifres per a la Vall d'Hostoles són les següents : 
1329 1378 
320 focs 118 focs 
Representen una pèrdua del 64%, o sia, de quasi les 2/3 parts. 
El cens de 1378 confirma el domini absolut dels Rocabertí a la Vall: 
tots són focs seus, no hi ha ni focs reials ni d 'església, ni tan sols aloers 
-segurament la pressió exercida sobre ells els féu desaparèixer -fet que no 
ens estranya gens vista la documentació que hem pogut consultar i que 
podrem analitzar en un altre treball C16l. 
La pressió del senyor d'Hostoles contra els pocs aloers que quedaven 
li dóna els seus fruits: veurem com els aloers passaran a dir-se d'ara endavant 
propietaris útils del mas, fórmula que sembla indicar que han perdut el 
privilegi de 1 'aloetat. 
L'època de la redempció de les jurisdiccions: La Universitat de la Vall 
s'endeuta fortament 
A més de les calamitats naturals de les pestes, les fams i les caresties, 
recaigué sobre la depauperada població de la Vall d'Hostoles el problema 
16. Treball que tenim en curs de redacció: "Segle XlV: Els Rocabertí i la Vall d ' Hostoles" 
( La despoblació de la Vall d'Hostoles entre 1349 i 1486 -------~~~---------------- ) 
dels endeutaments. Abans de final del segle XIV algunes persones adinerades 
de Girona i la mateixa Universitat de la ciutat havien avançat 25.000 sous 
per redimir les jurisdiccions reials venudes el 1357, invertides en censals i 
violaris a càrrec de la Vall. Per altra banda Gerald de Rocabertí havia dotat 
la seva muller, Joana de Próxita, amb 10.000 florins, per al qual havia 
hipotecat el castell d'Hostoles donant la garantia de les seves rendes; al 
capdavall també en responia la gent d 'Hostoles. No és, per tant, gens estrany 
que entrat el segle XV la Universitat de la Vall d'Hostoles no pogués fer 
front als seus deutes. 
El dia 25 de febrer de 1427 CI?J el rei Alfons el Magnànim facultà la 
dita Universitat per pactar amb els seus acreedors uns capítols de rebaixa i 
mora a fi i efecte de poder fer front als deutes. Aquest pacte resulta un 
document interessantíssim perquè resumeix la situació del moment. Els 
síndics representants de la Vall fonamenten la petició en el gran esforç que 
van haver de realitzar per deixar la jurisdicció dels Rocabertí i tornar a la 
reial corona. Això havia succeït el 1419 CI SJ, i a causa de "les grans despeses 
fetes i les mortaldats, bandositats, i altres insuportables carrecs la Vall es 
molt deshabitada i els actuals habitants no poden suportar les deutes de 
llurs censalistes". Els acreedors veieren la gran necessitat i notòria 
"depopulació" i s'avingueren a fer reduccions. Els principals acreedors de 
Girona eren mossèn Guillem Sunyer, cavaller; micer Joan Rafel , llicenciat 
en lleis; i mossèn Pere de Erugada, paborde de 1' Almoina de la Seu. Actuaven 
en els tractes en nom propi i també com a procuradors d'altres acreedors de 
censals i violaris sobre la Universitat de la Vall. Diu el document que les 
pensions de censals i violaris pujaven a "set mil quatrecentes quatorze lliures 
de Barcelona (148.280 sous) e que axí per mortaldats com per les execucions 
fetes per exacció de dites pensions en los bens dels singulars de la dita Vall , 
la dita Vall es venguda a depopulació tal, que en temps passats los dits 
singulars eren en nombre dues vegades mes que vuy no son ... ". 
El rei Alfons a la vista de tal cúmul de desgraciats esdeveniments 
facultà els síndics per pactar els capítols en els quals pràcticament s'obtingué 
17. A. C. A. Cancelleria 2594, jòl. 38 i ss. 18. A.C.A. Cancelleria Reg. 2590. 
( JOSEP CANAL • CARLES FOCHS 
--------------~~~---------
) 
el perdó de la meitat del deute i la demora per deu anys de l'altra meitat C19l . 
Però el rei havia fet encara més a favor dels seus súbdits d'Hostoles: el dia 
15 de febrer de 1427 ordenà a FeiTer de Comelles, ciutadà de Girona, a 
Lluís de Gualbes, a Blanca, la seva esposa, i a Joana, vídua de Joan Sabrià, 
ciutadà de Barcelona, que s'adherissin a la moratòria de pensions que els 
altres censalistes de la Vall havien concedit als habitants de l'esmentada 
circumscripció: "crehem que no ignorets que la major partida e quaix tots 
los crehadors que han e reben censals sobre la Universitat e singulars de la 
Vall de Hostoles, sabents e vehens que los de la dita Vall , axi per mortedats 
com per sterilitats de !urs collites e splets, son pervenguts a tanta inopia, 
depopulació e destrucció de !urs persones e bens que no hajen ne han 
posibilitat de pagar als dits creedors ... " C20l. 
Les Constitucions de Corts "Com a molts" (1 413) i "Commemorantes" 
( 1432) intentaren de frenar Ja violència creixent en el camp de Catalunya. 
En la daiTera el senyor podia pregonar en fires i mercats, dintre del termini 
d' un any i un dia, la fugida dels seus pagesos i fer-los perseguir com a gitats 
de pau i treva. Diu Vicens Vives c2 1l que era el daiTer impediment posat a 
l' emancipació dels remences. La Vall no fou gens estranya a aquests fets, 
com veurem més endavant. 
Els privilegis de 1472 i la qüestió de la repoblació de la Vall 
De 1462 a 14 72 tingué lloc a Catalunya la gueiTa civil, sobreposada a 
la revolta remença. Per una banda lluitaven les forces de la gran noblesa 
juntes a la Diputació del General; de I 'altra el rei recolzat per la pagesia de 
remença, que va veure l'ocasió d'alliberar-se de les servituds i els mals 
LISOS. 
A punt d'acabar la guerra, el 14 71, concretament el dia 15 de 
novembreC22l, el rei Joan des de Palamós i en consideració a la gran ajuda 
I 9. El document detalla les circums-tàncies 
de les rebaixes i la forma com els 
habitants de la Vall hauran de fer fi'ont 
als nous pagaments. 
20. A.C.A. Cancelleria Reg. 2789.fol. 200. 
21. J. VICENS VIVES. " Hi storia de los 
remensas en el siglo XV" pàg. 31 . 
( La despoblació de la Vall d'Hostoles entre 1349 i 1486 _ ) 
rebuda dels remences, concedia a la vila de Sant Feliu de Pallerols i a la Vall 
d'Hostoles una carta de privilegis que estigué en vigor fins al decret de Nova 
Planta, de Felip V. Consisteix en una sèrie de concessions importantíssimes 
que demostren l'alta consideració amb què el rei Joan II tenia la Vall 
d'Hostoles, on Verntallat, durant la guerra, havia muntat els seus quarters 
generals. 
En aquest treball solament en volem considerar una, de concessió, ja 
que representa la confirmació del que hem dit anteriorment. Disposa el 
document reial al respecte de la petició del batlle, els síndics i els prohoms 
de la Vall: "ltem. Perque aquesta vall se puga millor poblar i reedificar, los 
masos que son deshabitats, cremats e perduts e son venguts a pubills, que 
placia a vostra gran Altesa de fer guiatge e sobrasehiment de totes persones 
que en dita vall se voldran venir poblar, sien guiats e sobreseguts de dits 
deutes que deguessen a qualsevol persones e que no puguen esser executats 
de res que deguesen fins a !ajornada que en dita vall se poblaran, de quinze 
anys apres següents". El rei aprovà la petició amb la fórmula habitual: "Plau 
al Senyor Rei". 
Aquesta concessió reial confirma diverses qüestions: en primer lloc 
el greu despoblament de la Vall, que ja coneixem; segonament els "masos 
cremats e perduts" podrien ser conseqüència de la violència pagesa, en temps 
del repoblament dels masos rònecs, contra les arbitrarietats dels senyors, 
que el rei procurà de frenar amb les constitucions abans esmentades; en ter-
cer lloc Ja pervivència del despoblament, demostrada per I' aplicació d'aquest 
privilegi fins a pocs anys abans del decret de Nova Planta. Quan la Universitat 
de la Vall concedia a un pagès forà el seu establiment a la zona, ho feia 
emparant-se legalment en el privilegi abans esmentat i el reproduïa sempre 
íntegrament C23l. 
22. És la '"Carta Magna" de la Vall d 'Hos-
toles i comprèn una sèrie de privilegis 
molt importants. Concedida per Joan !! 
jòu ratificada per Ferran !I el 1474, per 
l 'emperador Carles I el 1535 i per Felip 
li el 1 585; estigué en vigor fins al 1716, 
quan fou pràcticament derogada p el 
decret de Nova Planta de Felip V 
A. CA. Cancelleria Reg. 4311. 
23. Les persones que desitjaven venir a 
poblar la Vall necessitaven un permís del 
batlle i el Consell. Les concessions es 
feien encara el segle XVIII, abans del 
decret de Nova Planta, i s 'esmentava 
textualment el privilegi de repoblació de 
1471. 
( JOSEP CANAL • CARLES FOCHS ) 
El paper de la Universitat d'Hostoles al cor de la terra remença i sota 
la capitania de Vemtallat no s'ha explicat mai, i les causes que originaren 
que fos I ' escenari principal de la coi.Iaboració remença amb les forces reials 
és encara una incògnita no esclarida. La duresa del feudalisme dels Rocabertí, 
la venda de la Vall per part de Pere el Cerimoniós, que deixava la pagesia en 
mans dels feudals, el problema derivat dels masos rònecs, fets ocorreguts el 
segle XIV, tot afegit a la pèrdua de les jurisdiccions senyorials dels senyors 
d'Hosto les des de 1419, que deixava la Vall en situació precària quant al 
seu govern i propícia a acollir els descontents, poden ser causes que aboquin 
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La Sentència arbitral de Guadalupe de 1486 
Després de moltes indecisions dels Reis Joan li i Ferran el Catòlic i 
d'una segona guerra remença capitanejada aquesta vegada per Pere Joan 
Sala, remença de l'ala radical que fou vençut i que féu reflexionar el rei 
Fenan II, s'anibà a la famosa Sentència dictada en el Monestir de Guadalupe 
(Extremadura). Molt s'ha discutit i es discutirà sobre els resultats finals que 
tingué per a la pagesia de remença. El problema és molt complex i cal 
analitzar-lo en les dues condicions, que configuren la personalitat dels pagesos 
de remença i dels mals usos. D'una banda s'ha de considerar l 'agricultor 
que treballava la tena d'un mas i que amb pmt dels esplets que produïa 
pagava al senyor els censos, tasques i agraris, i prestava serveis; i d'altra 
banda el serf de la gleva, afocat al mas on treballava i sotmès a la redempció 
personal, als mals usos d'intestia, exorquia, cogucia, arsina i ferma d'espoli , 
que ell considerava cànegues infamants que atemptaven contra la dignitat 
de la seva persona. 
Si bé una part de la pagesia volia alliberar-se totalment de les càrregues, 
els dirigents remences i els seus assessors tingueren clar que la lluita es feia 
per abolir les servituds considerades antihumanes. En aquest sentit la 
Sentència de Guadalupe té un resultat molt positiu per als pagesos de remença: 
Guadalupe representa la pau dels remences en un sentit general <24l. 
L ' important estudi fet per J. Vicens Vives <25 l sobre les talles recollides 
pel gran Sindicat remença per satisfer les imposicions que els pagesos havien 
de pagar al rei, permet de conèixer amb detall els que hi contribuïren. Els 
masos de la Vall d'Hostoles ressenyats de conjunt eren 89. Nosaltres els 
hem distribuït per parròquies de la manera següent: 
24. La Sentència arbitral de Guadalupe 
sobre redempcions és transcrita íntegra-
ment en l'apèndix ff del llibre de 
VICENS VIVES abans esmentat .. 
25. J. VICENS VIVES. "EI gran sindicato 
remensa". Detalla les nòmines de focs 
que homologaren la Sentència. A. C.A. 
Reial Patrimoni. Reg. 2609. 
( JOSEP CANAL • CARLES FOCHS ) 
Sant Cristòfol de les Planes 11 
Sant Pere Sacosta 4 
Sant Feliu de Pallerols 21 
Santa Maria de les Encies 14 
Sant Iscle de Colltort 18 
Sant Cristòfol de Cogolls 18 
Sant Miquel de Pineda 3 
Total Vall d'Hostoles 89 
Comparant aquesta xifra amb la de 1329, representa una pèrdua del 
73% dels focs, que justifica les constants ajudes demanades per la Universitat 
de la Vall i les atencions que els propis reis Alfons IV el Magnànim i Joan II 
prestaren al problema. 
Si comparem les xifres de 1329 amb el repartiment corresponent a 
les talles ordenades el 1486 el resultat és : 
Parròquies 1329 1486 Pèrdua% 
Sant Feliu de Pallerols 88 21 76 
Sant Iscle de Colltort 41 18 56 
Sant Miquel de Pineda 25 3 80 
Sant Cristòfol de les Planes 40 11 72 
Sant Maria de les Encies 40 14 65 
Sant Cristòfol de Cogolls 57 18 68 
Sant Pere Sacosta 19 4 78 
310 89 71 
Com podem observar, doncs, la mitjana de pèrdues és del 71% dels 
efectius i les zones més perjudicades foren els masos situats en les parròquies 
de Sant Pere Sacosta i Sant Miquel de Pineda, que tenen el territori en fmis 
desnivells. 
La cellera de Sant Feliu de Pallerols 
La cellera de Sant Feliu fou inicialment ideada per Guillem Galceran 
de Cartellà, que havia adquirit terres del mas Tom, al sud est de l'antiga 
( La despoblació de la Vall d'Hostoles entre 1349 i 1486 ------~--------------------- ) 
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La Cellera de Sant Feliu de Pallerols l'any 1350 
Cases i patis alternen amb horts en el sector d'eixample de 
la sagrera inicial. 
JOSEP CANAL • CARLES FOCHS ) 
sagrera, però fou la seva filla Ermessenda qui començà a fer-hi els primers 
establiments. Un document del 4 de les nones de març de 1310 concedeix 
per la màxima utilitat seva i del seu castell d'Hostoles terres per construir-
hi cases; terres que estan situades part en la que serà la nova cellera i part en 
l' antiga sagrera. Berenguer de Colldoria i A. de Condomina construiran en 
el poble nou o cellera, i Esteve Torrent, A. de Masdevall , Antoni Isam, R. 
de Devesa, P. de Quer i Jaume Aulina s'instal.laran en la sagrera. Ermessenda 
els estimula mitjançant la concessió de beneficis: no hauran de moldre 
obligatòriament en el districte moliner del castell, no hauran de pagar quèsties 
ni estaran obligats a fer fermances ni host ni cavalcada fora termes dels 
castells d 'Hostoles i Puig-Alder. 
E l 1309 Ermessenda ja havia obligat a favor del rector de Sant Feliu 
censos que cobrava en algunes cases i patis de la sagrera perquè di gués 
misses pels seus pares, morts . 
El 1327 la cellera està molt lleugerament estructurada, però ja se 
n'esmenta una plaça. Aquest any el rei té la potestat dels castells de la Vall 
i Jaume de Tom, que és qui l'ostenta, mana en nom del rei que tots els 
homes de la Universitat paguin per espai de 1 O dies els censos que deuen 
als castells. Amb aquesta finalitat féu fer una crida "in platea" de Sant Feliu 
de Pallerols. 
A 6 de les calendes d'abril de 1340 Beatriu, vescomtessa de Rocabe1tí 
i senyora d'Hostoles, atorgà una nova carta de poblament a determinades 
persones i les establí de nou en terres comprades al mas Soler, en la pmt 
nord occidental de la sagrera. Els establiments són a favor d'A. de Sala, 
Dalmau de Vilar, Simó de Fontanils, A. de Masdevall, P. Jonquer, G. de 
Masgrau i A. de Camps. Pagaran els censos marcats i els fa lliures i immunes 
de tota quèstia, tolta, fòrcia , "prestito et servitium forciatum", host i 
cavalcada, exorquia i intestia; hauran de sortir, però, en defensa de la Vall 
al so del castell d 'Hostoles, dins dels seus termes, i també tindran obligació 
de moldre en el molí del castell, que és en la part superior del pont. És una 
carta d'enfranquiment molt generosa, ja que inclou els mals usos de la intestia 
i l'exarquia. L'interès de la senyora d 'Hostoles per facilitar el poblament 
de la cellera és, doncs, ben evident, i obeeix a la necessitat tant de tenir un 
( La despoblació de la Vall d'Hostoles entre 1349 i 1486 ) 
centre de serveis que faciliti la vida econòmica de la senyoria com d'obtenir 
bones rendes en forma dels censos que pagaran els e!;)tablerts. L'augment 
de rendes que proporciona el terreny és evident. 
Quan va arribar la pesta, el 1348, a la cellera ja hi havia moltes cases 
construïdes, però encara quedaven patis buits. I sembla que les construccions 
no es reprendran fins als 25 darrers anys del segle. Si observem el plànoll, 
corresponent a l'any 1350, podrem distingir fàcilment la sagrera, envoltant 
I' església i el seu cementiri, totalment construïda i amb algunes cases 
ampliades que ocupen els horts establerts per Ermessenda de Cartellà. 
La nova cellera en aquells moments tenia edificada gairebé en la seva 
totalitat la cara de llevant; tenia alguns patis entre cases i un seguit d'horts a 
la zona exterior. 
Plànol 2 Els habitants de la vila nova de Sant Feliu de Pallerols l'any 1450. 
I. Paraire- 2. Teixidor- 3. Sastre- 4. Sabater- 5. Ferrer- 6. Mestre de cases. 
( JOSEP CANAL • CARLES FOCHS ) 
A la banda oposada, a ponent, hi havia la casa-castell del senyor 
d'Hostoles i el seu verger, amb dos horts establerts recentment. 
A la zona baixa, propers al riu, el Molí de la Conqueta, can Can·era i 
algunes cases construïdes feia poc temps . 
Finalment, al centre, el nou carrer del Rec i un carreró paral.lel per 
desguassar la zona, amb algunes cases construïdes i patis establerts per 
Beatriu de Rocabertí pendents d'edificar. 
Aquest seria 1 ' aspecte de la cellera en plena formació, amb cases de 
tipus artesà, millor construïdes que les de l'antiga sagrera, formades per 
planta baixa amb obrador, primer pis amb 1 'habitatge i una golfa-assecador 
sota teulat. Els portals preferentment tenien dintell de fusta de roure i llindes 
de pedra picada i els murs eren de pedra volcànica i morter de calç. 
Hi havia en formació tres espais urbans anomenats la Platea Nova: 
un coincidia amb el punt de contacte amb el recinte de la sagrera, un altre 
estava connectat amb 1 'anterior, que s'acabà constituint en la plaça princi-
pal, i un tercer era en la zona d'accés des del pont que travessa el riu. 
Al voltant d'aquest nucli urbà en formació quedaven restes de les 
antigues propietats del mas Soler i el mas de Torn, sense cultivar. 
El 1400 els Rocabertí ja li havien concedit el títol de vila, que estava 
ben fortificada pels quatre costats . No queden ara restes materials d 'aquests 
murs i portals, però afortunadament sí que ens ha arribat nombrosa 
documentació ens en confirma l'existència. Quedava ben constituïda una 
nova fortificació a la Vall. 
A la cellera, ara vila de Sant Feliu, hi residia el noble en una mansió 
que donava al futur Prat o Plaça Verda; hi vivia també el notari , els saigs o 
gent de la Cúria, el rector i diaques . Per oficis hi trobem sabaters: el 1388 
Gui llem de Masdevall; sastres, com Berenguer de Brugera el1334; torners, 
com Jaume Aulina el1310; el ram dels teixidors s'hi manifesta ben aviat: el 
1326 ja hi ha un representant de la família CmTera dit Berenguer, Ramon de 
Dos Anys el 1364, Guillem de Pujavé el1387, i Berenguer de Santa Cecília 
el1393; de ferrers trobem Berenguer de Viladecans el1326 i Pere de Camps 
el1363; hi ha fusters com A. de Relaxada el 1319 o Grau Botets el 1329; 
carnissers: A. de Masdevalll'any 1341 i Jaume Collell el 1390; i tintorers, 
com Jaume Antusan el1399. El1376 Guillem de Condomina era agutzil de 
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La vila nova fortificada de Sant Feliu de Pal/erols l'any 1450. 
El conjunt està totalment construït, excepte l'església que resta 
enderrocada pels terratrèmols de 142 7. 
JOSEP CANAL • CARLES FOCHS ) 
la vila i el 1395 Arnal de Terrats administrava les lleudes. La cellera era un 
veritable centre de serveis, però hi mancaven centres comercials d'ali-
mentació. El plànol 2 ens ofereix una visió resumida del sector nou de la 
cellera, amb el detall dels oficis dels seus ocupants l'any 1450, i ens permet 
de comprovar que el despoblament generalitzat de la Vall durant aquell 
període va produir un efecte invers en el nucli urbà de la Vila Nova de Sant 
Feliu: va créixer i es va poblar en la seva totalitat per artesans i gent d'oficis 
principalment vinculats amb el sector del tèxtil i la confecció. Un total de 3 
paraires, 6 teixidors, 2 sastres i 5 sabaters són mostra més que suficient de 
la nova orientació de les activitats d'alguna gent de la Vall que, mentre els 
masos patien les conseqüències de la pesta, tractava de generar una nova 
economia basada en la transformació de productes del sector ramader: la 
llana i les pells. La resta d'activitats són més singulars i en alguns casos 
úniques a la Vila: 1 notari, 1 rector, 1 mestre de cases i 2 feners. 
Amb aquesta empenta la Vila Nova fortificada de Sant Feliu es 
completà i passà a tenir un aspecte semblant al que presenta el Plànol 3, 
conesponent a l'any 1450. 
Les transformacions principals del nucli urbà poden resumir-se en 
dues: el tancament del recinte amb un mur i els conesponents portals que 
aïllaven la vila del seu entorn, i la construcció de noves cases en els patis 
disponibles juntament amb la reconstrucció de les edificacions deteriorades 
pels tenatrèmols de I' any 1427. La plaça de 1' església va prendre la seva 
forma definitiva a l'espera de la reconstrucció de la nau romànica destruïda 
pel sisme. 
L'entorn del recinte fortificat es va anar estructurant en horts i camps 
de conreu i aparegué com a element principal en formació la Plaça Verda o 
"Platea sive Prato". La fira de Santa Llúcia, que se celebrava cada any i 
durava quinze dies del mes de desembre, solucionava la manca de botigues. 
Durant les dues setmanes de la fira la gent de la Vall comprava i venia per a 
tot l' any. I és que les famílies vivien en un règim quasi autàrquic, que 
comportava que l'economia de la Vall es desenvolupés en un sistema de 
transaccions internes. De totes maneres hi ha famílies que fan petits negocis 
en comú mitjançant un sistema de contractes anomenat "comanda i dipòsit". 
( La despoblació de la Vall d'Hostoles entre 1349 i 1486 ------~---------------------- ) 
El fogatge de 1553 C26l 
La Sentència de Guadalupe portà la pau al camp, El segle XVI fou de 
recuperació; tots els indicadors així ho demostren. Un d'ells és el fogatge 
de 1553, publicat amb detall per Josep Iglésies i que dóna el següent resultat, 
que reflecteix decididament el tombant de la corba demogràfica descendent 
des de 1348 
Parròquies de la Vall d'Hostoles Focs 
Sant Feliu de Pallerols 74 
Sant Iscle de Colltort 19 
Sant Miquel de Pineda 4 
Sant Cristòfol de les Planes 35 
Santa Maria de les Encies 17 
Sant Cristòfol de Cogolls 20 
Sant Pere Sacosta 4 
Total 173 
De totes maneres la recuperació era lenta encara a meitat de segle i la 
concentració de població era notable en les celleres de Sant Feliu de Pallerols 
i les Planes. 
Conclusió: 
L'evolució demogràfica a la Vall d'Hostoles coincideix en línies 
generals amb la de Catalunya, però amb les circumstàncies específiques 
que hem intentat ressenyar en aquest treball, que feren més greu la 
rehabilitació. La crisi del sector agrícola va venir acompanyada del naixement 
d'una societat urbana (burgesa) orientada vers una incipient indústria de 
transformació basada en el sector tèxtil. El creixement i la consolidació de 
la cellera o poble nou amb nous ocupants en un període de despoblament 
manifest, hauria estat impossible sense el suport d'una economia producti-
26. JOSEP IGLESIES. "El fogatge de 1535". Vol. I pàg. 269. Fundació Salvador Vives 
Casajoana. 
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va en expansió . Socialment parlant, els fets ocorreguts en dita Vall durant 
el segle XV incideixen fortament en la Història de Catalunya. La revolta 
agrària a finals de I 'edat mitjana propicià una reforma que preparà la societat 
catalana per entrar a l'època moderna. 
Sant Feliu de Pallerols, setembre de 1993 
Nota Final. El nostre agraïment, per les facilitats rebudes, a I 'Arxiu de la Corona d'Aragó; 
a Josep Maria Marquès, director de l'Arxiu Diocesà de Girona, i a Antoni Mayans, di-
rector de l'Arxiu Històric Comarcal d'Olot. 
( la despoblació de la Vall d'Hostoles entre 1349 i 1486 ------~---------------------- ) 
